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研究成果の概要（英文）：The Aim of this research is to examine theoretically, how the 
sentencing under the lay judge system in Japan should be, comparing the sentencing in 
Japan with that in Germany. For a long time only professional jurists, namely judges, 
prosecutors and lawyers had kept sentencing to themselves, and no citizens had been 
engaged in sentencing. But the new lay judge system in Japan realized that lay judges 
also take part in sentencing in criminal cases. It is an important problem of great urgency 
for jurists and researchers of the criminal law, to clarify the sentencing guidelines 
and its criterion on the theoretical ground. Our research group, which consists of judges, 
lawyers, university professors and so on, tries to solve this difficult problem. 
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・第１０回 金岡 繁裕 氏 （弁護士）「愛
知県弁護士会に於ける量刑データベース構
築の取り組みと、その活用方法について」 





中村 悠人会員： Ⅲ．二重評価の禁止 
・第１２回 岡上 雅美会員：  
３．犯行前および犯行後の態度 
中村 悠人会員：  
Ｃ．正当な責任清算（承前） 
金子 博会員（代読：中村会員）： 
      Ｅ．量刑における責任と予防 
      Ｆ．平等取り扱いの思想 




      Ｅ．量刑における責任と予防 
      Ｆ．平等取り扱いの思想 
・第１４回 杉田宗久判事「量刑事実の証明
と量刑審理」 
飯島 暢会員  量刑の手順 
・第１５回 神山 啓史弁護士「裁判員裁判
における量刑」 
飯島 暢会員  量刑の手順 


































































































役割，査読無，法学研究，82 巻 1 号，２００
９，599～664 
⑫城下 裕二，裁判員制度における量刑，査
読無，法律時報，81 巻 1 号，２００９，20
～26 
⑬本庄 武，交通事犯の厳罰化 (ワークショ
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